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RESUMEN
En la Isla Barro Colorado, un ecosistema tropical en la cuenca
Atlántica del Canal de Panamá, se estudió la diversidad, las
distribuciones verticales y temporales de Platypodinae (Coleoptera:
Curculionidae). Los muestreos se realizaron con trampas Pensilvania
de luz ultravioleta ubicadas en el sotobosque y el dosel, a alturas de
3 y 27 metros respectivamente. El tiempo efectivo de captura de
las trampas fue durante cuatro años, 24 horas del día. Los
especímenes fueron identificados taxonómicamente a nivel de
especie y cuantificadas sus abundancias por estrato del bosque y
por meses del año. Se capturaron 16 especies, considerándose que
se capturó el 73% de las especies de la localidad muestreada.
Euplatypus parallelus (Fabricius), 1801 fue la especie más
capturada. La diversidad y abundancia fueron mayores en el
sotobosque. En el dosel, en los meses de verano la abundancia fue
menor en comparación al sotobosque. La distribución temporal de
la abundancia en el dosel fue menor en los meses de verano, mientras
que en el sotobosque las capturas fueron estables todos los meses.
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Los patrones de distribución vertical y temporal de la abundancia, en el
sotobosque, están relacionados con la humedad necesaria y la disponibilidad de
recursos alimenticios para estos insectos y sus simbiontes.
PALABRAS CLAVES:  Dosel, sotobosque, ecosistema tropical.
INTRODUCCIÓN
Los Platypodinae (Coleoptera: Curculionidae) se encuentran entre los grupos
dominantes de insectos en los bosques húmedos tropicales; la mayoría de las
especies se encuentran en estos bosques, con menos de diez especies que
alcanzan áreas templadas (Jordal, 2015). Son un grupo de insectos casi
exclusivamente con hábitos xilomicetófagos (Wood, 1982), los cuales están
asociados con hongos que crecen sobre la madera y son utilizados como alimento
por estos insectos (Hulcr y Stelinski, 2016). Su papel principal, en los ecosistemas
naturales, se asocia con los procesos de descomposición de la madera (Pérez
de la Cruz et al., 2016). Según Wood (1982), estos insectos reemplazan o igualan
a los Scolytinae xilomicetófagos en su rol ecológico en los ecosistemas tropicales.
Dentro de este grupo taxonómico existen especies de importancia forestal que
causan inestabilidad en las comunidades vegetales (Atkinson y Equihua, 1985).
Aunque atacan árboles debilitados o recién muertos, existen algunas especies
capaces de colonizar y hasta causar la muerte a plantas sanas. A nivel mundial
algunas especies han sido asociadas a daños en árboles (Ploetz et al., 2013).
En América han reportado como plagas primarias de árboles forestales:
Euplatypus segnis (Chapuis), 1865 importante como plaga primaria del nogal
(Soto et al., 2013), E. Parallelus (Fabricius), 1801 ataca una gran variedad de
árboles (Cibrián et al., 1995, Beaver, 2013) y Megaplatypus mutatus Chapuis,
1865 en álamos y eucaliptos (Casaubon et al., 2006, Zanuncio et al., 2010).
A pesar de que estos insectos participan en importantes procesos ecológicos y
algunas especies son de importancia fitosanitaria, su ecología y diversidad ha
sido poco estudiada. Esto puede estar relacionado a sus distribuciones
geográficas que son casi exclusivamente tropicales. Así como la práctica de
estudiarlos como gremio xilomicetófago junto con los Scolytinae que son más
diversos (Wood, 1982) y con mayor interés científico. Está forma de estudiarlos
junto con los Scolytinae ha ocasionado, por lo general, que queden relegados en
las inferencias científicas. De la región Neotropical pocos estudios ecológicos
de este grupo de Curculionidae se conocen, la mayoría han sido realizado en
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México (Pérez de la Cruz et al., 2011; Pérez de la Cruz et al., 2016) y Brasil
(Da Silva et al., 2014; Macedo-Reis et al., 2016).
Investigaciones sobre escarabajos xilomicetófagos afirman que este gremio
requiere, en su hábitat, de altos contenidos de humedad, temperatura y recursos
alimenticios para sus hongos simbiontes (Maeto y Fukuyama, 2003; Hulcr et
al., 2008). Lo que conlleva a que dentro del bosque los xilomicetófagos, como
los Scolytinae, presenten variaciones poblacionales y estructurales de la
comunidad según la estacionalidad, y el estrato vertical del bosque, existiendo
más riqueza y abundancia en el sotobosque (Leksono et al., 2005; Dodds, 2014).
Partiendo de las anteriores afirmaciones y con el objetivo de aportar al
conocimiento ecológico de los Platypodinae, se realizó el presente estudio en
un ecosistema de tierras bajas (Isla Barro Colorado) ubicado en la vertiente
atlántica del Canal de Panamá. Con el propósito de identificar las variaciones
de la comunidad de Platypodinae dentro del estrato vertical del bosque y a lo
largo de los meses del año.
MATERIALES Y MÉTODOS
Sitio de estudio
Para realizar el presente trabajo se utilizó material entomológico recolectado
en la Isla Barro Colorado (BCI), Panamá (fig. 1). La isla se localiza en el lago
Gatún del Canal de Panamá (fig. 1b) en las coordenadas 09°10’N y 79°51’W
(Windsor, 1990; Leigh, 1999; Ovalle y Sánchez, 2001). Tiene una extensión de
15.6 kilómetros cuadrados; está cubierta principalmente por un bosque
semicaducifolio joven de 100 años (Lang, 1983; Foster y Brokaw, 1990). La
estación seca comienza a finales de diciembre o inicios de enero extendiéndose
hasta finales de abril o inicios de mayo. La temporada lluviosa inicia desde el
mes de mayo y finaliza en diciembre (Windsor, 1990). Presenta precipitaciones
hasta de 2600 milímetros anuales; la temperatura promedio anual es de 27°C,
humedad relativa promedio de 83,9% y tasas de evapotranspiración de 100 mm
por mes (Lang, 1983; Windsor, 1990; Condit, 1998; Condit et al., 2000).
Captura y procesamiento del material biológico
Durante los años 2015 y 2016 se revisaron muestras de Platypodinae
recolectadas en BCI por el Programa de Monitoreo de Flora y Fauna del
Smithsonian Tropical Research Institute (STRI). Los especímenes provenían
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de capturas semanales realizadas entre los años 1987-1990. Las capturas se
realizaron con dos trampas Pensilvania de luz ultravioleta modificadas con cuatro
láminas acrílicas (49 cm de alto, 13.5 cm de ancho y 0.6 cm de espesor); estas
modificaciones les daban a las trampas funciones de intercepción (González,
2005). Las trampas estaban ubicadas en un área del bosque tropical
semicaducifolio de la isla (fig. 1c), una instalada en el sotobosque y otra en el
dosel, a alturas de 3 y 27 metros respectivamente. El tiempo efectivo de captura
de las trampas fue constante, trabajando durante cuatro años, las 24 horas del
día. Las muestras se recolectaron semanalmente, depositadas en viales de vidrio
con alcohol al 70% como preservante y rotuladas con información relacionada
a estrato y fechas de colectas. La limpieza, separación, mantenimiento y revisión
de las muestras se realizó en las instalaciones del Programa Centroamericano
de Maestría en Entomología de la Universidad de Panamá (PCMENT).
Identificación taxonómica
Los especímenes fueron identificados taxonómicamente en las instalaciones
del PCMENT. La identificación taxonómica se realizó hasta el nivel de géneros
y especies. Para la identificación de Platypodinae se utilizaron las claves de
Chapuis (1865), Blandford (1905), Schedl (1972) y Wood (1993), así como los
recursos del sitio http://www.barkbeetles.info (Atkinson, 2016). Para confirmar
o corroborar algunas de las identificaciones se consultó la colección de
referencia del PCMENT. Una vez realizada la identificación taxonómica, se
organizó una base de datos en el programa Microsoft Excel 2016 con un total
de 2019 registros.
Análisis estadísticos
Para determinar diferencias estadísticas en la abundancia y riqueza entre los
estratos se realizaron Pruebas de Bondad de Ajuste (PBA) utilizando la
distribución Ji Cuadrada. Para esta prueba se utilizó el programa IBM SPSS
Statistics versión 23. Para determinar la existencia de dependencia entre las
especies y el estrato del bosque donde fueron colectadas se utilizó el Análisis
de Correspondencia Simple (ACS) con el programa XLSTAT versión 18.06.
Se calcularon índices de diversidad alfa y beta. En la diversidad alfa, se
calcularon los índices de dominancia de Simpson y el de Fisher; el primero se
utilizó para identificar si existe alguna especie dominante en cada estrato,
mientras que el de Fisher se implementó para estimar la diversidad alfa de
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cada estrato donde se colectaron las especies. Para la diversidad beta se
calcularon los índices de Jaccard y Bray-Curtis. Los cálculos de diversidad
alfa y beta se realizaron con los programas EstimateS versión 9.1.0, BioDiversity
Pro versión 2 y PAST versión 3.14.
Para determinar diferencias estadísticas en la distribución temporal de la
abundancia y riqueza de Platypodinae en cada estrato se realizaron Análisis de
Varianza de Medidas Repetidas o ANOVA de medidas repetidas (ANOVAMR).
Los datos de abundancia se transformaron con el logaritmo natural Ln(n), para
que cumplieran los supuestos de normalidad. Para determinar diferencias
estadísticas entre los estratos durante los meses del año, se utilizaron Pruebas
de Bondad de Ajuste (PBA) con el estadístico Ji Cuadrado. Las comparaciones
estadísticas de ANOVAMR y PBA se realizaron con el programa STATISTICA




Un total de 16 especies de Platypodinae se encontraron en los muestreos (cuadro
1). Según los estimadores de riqueza ACE y Chao 1, la riqueza de Platypodinae
puede estar conformada por 22 especies (fig. 2); además, estos estimadores
indicaron que, con la intensidad de muestreo y la trampa utilizada en este estudio,
se llegó a conocer el 73% de las especies de Platypodinae de la localidad
muestreada.
Se capturaron un total de 2019 especímenes; estos fueron capturados en ambos
estratos, con cantidades de 1284 y 735 especímenes en el sotobosque y dosel
respectivamente (cuadro 1). La especie más capturada fue Euplatypus
parallelus, que representó el 70.88% de las capturas; las demás especies fueron
capturadas en porcentajes menores al ocho por ciento (fig. 3).
La riqueza y abundancia de Platypodinae capturada en el presente estudio está
condicionada por la intensidad de muestreo y por la cantidad y el tipo de trampas
utilizadas. Según Attkinson (2013), las trampas lumínicas no colectan con mucha
frecuencia especies de escarabajos ambrosiales y descortezadores, debido a
que la mayoría de las especies son de hábitos diurnos, pasan la mayor parte de
su ciclo de vida dentro de sus plantas hospederas y que el único momento en
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que están fuera de sus hospederos es cuando están camino a la próxima planta.
El tipo de trampa frecuentemente utilizada en los estudios de escarabajos
ambrosiales y descortezadores son las trampas de embudos tipo Lindgren,
cebadas con semioquímicos (Lindgren, 1983; Erbilgin y Raffa, 2001; Macías et
al., 2004; Seybold et al., 2006; Miller y Crowe, 2011; Sanders, 2011). Capturas
de platipódinos realizadas por Pérez de la Cruz et al., (2011) fueron más
eficientes utilizando alcohol etílico al 70% como atrayente en comparación de
la luz fluorescente.
La prevalencia de Euplatypus parallelus encontradas en las capturas es
frecuente en los estudios de escarabajos ambrosiales platipódinos.
Investigaciones realizadas en bosques de Brasil registran la dominancia de esta
especie en los muestreos (Da Silva et al., 2014; Macedo-Reis et al., 2016); de
igual forma, en estudios realizados en localidades mexicanas (Pérez de la Cruz
et al., 2011; Pérez de la Cruz et al., 2016). Aunque la diversidad encontrada en
el presente estudio es válida e importantes para el conocimiento de la comunidad
de Platypodinae en la Isla Barro Colorado, es parcial e incompleta. La trampa
utilizada en este estudio ha sido modificada (ver detalles en la sección materiales
y métodos); la misma funciona durante el día que es cuando las especies de
Platipodinae son activas. Sin embargo, para estudios posteriores se deben utilizar
las técnicas de captura apropiadas para este grupo de insectos (trampas de
intercepción y de embudos cebadas con alcohol etílico y colecta en hospederos),
así como el muestreo de los diferentes sitios de BCI.
Distribución vertical
En el sotobosque se capturaron 15 especies, mientras que en el dosel fueron 13
(cuadro 2). De la cantidad de especies totales encontradas en el estudio, 12 se
capturaron en ambos estratos, es decir que la riqueza se compartió en un 75%.
Las cantidades de especies de los estratos no fueron diferentes estadísticamente
(Prueba de Bondad de Ajuste (PB), X2=0.1428, p>0.7054, gl=1). Con respecto
a las capturas obtenidas en los estratos fueron mayores en el sotobosque (1284
especímenes) en comparación que el dosel (735), existiendo diferencias
significativas entre los estratos (PBA, X2= 149.28, p>0.0001, gl=1). Según
el Análisis de Correspondencia Simple (ACS), existe dependencia de las
especies, sus abundancias y el estrato donde fueron capturadas (X2=
147.74, p< 0.0001), lo que indicaría que la abundancia de las especies varía
entre los estratos.
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El índice de diversidad Alfa de Fisher indica que la diversidad encontrada fue
mayor en el sotobosque. Mientras que en el dosel la dominancia fue mayor
(0.68). Lo que indicaría que, en el sotobosque, las especies capturadas estaban
mejor representadas y en el dosel había una especie que se capturó en mayor
cantidad que las demás, siendo Euplatypus parallelus la especie dominante
en los muestreos. Este patrón podría estar relacionado con la presencia de
mayor cantidad de biomasa vegetal representada por troncos y ramas muertas
y/o en proceso de descomposición, en el sotobosque. Esta biomasa, que se
acumula en este estrato, podría explicar la mayor diversidad y abundancia de
las especies en el sotobosque como lo sugieren algunos autores (Pérez de la
Cruz  et al., 2016).
Según los resultados se evidencian mayores capturas y diversidad en el
sotobosque, además que las abundancias de cada especie no se comportan
igual entre estrato, sino que tienden a ser más abundantes en un estrato mientras
en el otro no. Aunque los Platypodinae son casi en su totalidad de distribución
tropical (Wood, 1982), muy pocos estudios relacionados con la distribución
vertical de este grupo se han realizado en el área Neotropical. Los estudios
realizados en este grupo están enfocados principalmente en su distribución
temporal, así como estudios de abundancia poblacional de especies dominantes
y de importancia económica (Pérez de la Cruz et al., 2011; Da Silva et al.,
2014; Macedo-Reis et al., 2016; Pérez de la Cruz et al., 2016).
Los patrones observados en los platipódinos pueden estar relacionados con su
actividad trófica dentro del ecosistema. Según Wood (1982), más del 99% de
las especies de Platypodinae son de hábitos xilomicetófagos. Está condición
alimenticia los condiciona a ser más abundantes y, de cierta forma, diversos en
los lugares donde hay recursos alimenticios y las condiciones ambientales para
el desarrollo de los hongos simbiontes asociados. Según Maeto y Fukuyama
(2003), los xilomicetófagos son descomponedores de árboles muertos, ramas y
semillas. Sin embargo, este grupo trófico es más abundante en condiciones de
lugares con alto contenido de humedad que en sitios con alta temperatura y
bajas humedades (Hulcr et al., 2008). Esto último está relacionado con varias
condiciones microambientales y biológicas que afectan el establecimiento y el
crecimiento de los hongos simbióticos asociados con los xilomicetófagos (Maeto
y Fukuyama, 2003).
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Distribución temporal
Las cantidades de especies capturadas entre los estratos a lo largo de los meses
del año no fueron diferentes estadísticamente, tampoco fueron diferentes a
nivel de cada estrato durante los meses (F=1.73, p<0.090, gl=11). Con respecto
a las capturas, según las pruebas X2 (cuadro 3), a lo largo de los meses del año
fueron estadísticamente mayores en el sotobosque en comparación del dosel
durante los meses de enero a abril, junio y julio; en los demás meses no se
encontraron diferencias estadísticas entre las capturas de los estratos. A nivel
de cada estrato, sólo en la distribución temporal del dosel se encontraron
diferencias significativas en los meses (F=3.14, p<0.010, gl=11). Las pruebas
post-hoc de Tukey indicaron que existen diferencias estadísticas en las capturas
del dosel entre el mes de febrero y los meses de mayo (p= 0.018, gl= 10.091) y
octubre (p= 0.047 gl= 10.091), registrándose menores capturas en el mes de
febrero (fig. 4).
Por medio del análisis realizado en el presente estudio se identifica que la cantidad
de especies encontradas en cada estrato durante los meses del año fue similar
estadísticamente; de igual forma la comparación de cantidad de especies de
cada estrato por mes del año. Estos resultados orientan a concluir que la
comunidad de Platypodinae, en términos de riqueza, es estable durante los meses
del año en cada estrato, así como entre los estratos. No obstante, es probable
que exista una dinámica en la composición de la riqueza de la comunidad que
no sería recomendable predecir con los datos de este estudio, ya que, por el
tipo y técnica de muestreo utilizada, generaría inferencias poco confiables. Otro
aspecto importante es que existen muy pocos estudios sobre distribución temporal
de la comunidad de Platypodinae; la mayoría de los estudios se han enfocado
en la fluctuación poblacional de especies como, por ejemplo, Pérez-de la Cruz
et al., (2011), Da Silva et al., (2014) y Pérez-de la Cruz et al., (2016).
Con respecto a los resultados y análisis estadísticos de las capturas se evidencia
que, en el sotobosque, las capturas fueron estables y que las variaciones
numéricas encontradas en el dosel coincidieron principalmente con los meses
de la época seca considerados en la Isla Barro Colorado (Windsor, 1990). Los
Platypodinae son un grupo de insectos casi exclusivamente con hábitos
xilomicetófagos (Wood, 1982), los cuales están asociados con hongos que crecen
sobre la madera y son utilizados como alimento por estos insectos (Hulcr y
Stelinski, 2016). Los xilomicetófagos son predominantes descomponedores
tempranos de árboles muertos, ramas y semillas, siendo muy abundantes en los
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bosques tropicales (Maeto y Fukuyama, 2003). Sin embargo, este grupo trófico
es más abundante en condiciones de lugares con alto contenido de humedad
(Hulcr et al., 2008). Esto último está relacionado con varias condiciones
microambientales y biológicas que afectan el establecimiento y el crecimiento
de los hongos simbióticos en la madera (Maeto y Fukuyama, 2003). Es muy
probable que el patrón de distribución temporal y vertical de los xilomicetófagos,
en los meses de verano, esté relacionado con la mayor humedad y disponibilidad
de recursos en el sotobosque.
CONCLUSIONES
En una sección del bosque de la Isla Barro Colorado, Panamá, se capturaron
durante cuatro años de muestreo 16 especies de escarabajos de la subfamilia
Platypodinae (Coleoptera: Curculionidae), considerándose que, con la intensidad
de muestreo y la trampa utilizada, se llegó a conocer el 73% de las especies de
la localidad muestreada. La especie Euplatypus parallelus fue la más
abundante.
La diversidad y la abundancia de los Platypodinae se caracterizó por ser mayor
en el sotobosque. En el dosel, en los meses de verano, la abundancia fue menor
en comparación al sotobosque.
Las capturas presentaron distribución temporal en el dosel, caracterizadas por
ser menores en los meses de verano, mientras que, en el sotobosque, las capturas
fueron estables durante todos los meses del año.
Los Platypodinae presentaron patrones de distribución vertical y temporal, siendo
estables en abundancia en el sotobosque en comparación del dosel, lo cual está
relacionado con la humedad necesaria y la disponibilidad de recursos alimenticios
para este grupo de insectos y sus simbiontes.
SUMMARY
DIVERSITY, VERTICAL AND TEMPORAL DISTRIBUTION OF THE
PLATYPODINAE AMBROSIA BEETLES (COLEOPTERA:
CURCULIONIDAE) IN BARRO COLORADO ISLAND, PANAMA.
In Barro Colorado Island, a tropical ecosystem in the Atlantic basin of the
Panama Canal, diversity, vertical and temporal distributions of Platypodinae
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(Coleoptera: Curculionidae) were studied. The catches were taken with
Pennsylvania ultraviolet light traps located in the canopy and understory, at
heights of 3 and 27 meters respectively. The effective capture time of the traps
was for four years, 24 hours of the day. The specimens were identified
taxonomically at the species level and their abundances were quantified by
stratum of the forest and by months of the year. Sixteen species were captured,
considering that 73% of the species of the sampled locality was captured.
Euplatypus parallelus was the most abundant species. The diversity and
abundance was greater in the understory. In the canopy, in the summer months,
abundance was lower compared to the understory. The temporal distribution of
abundance in the canopy was lower in the summer months, while in the
understory the catches were stable every month. The patterns of vertical and
temporal distribution of abundance in the understory are related to the necessary
humidity and the availability of food resources for these insects and their
symbionts.
KEYWORDS: Canopy, understory, tropical ecosystem.
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Figura 1.  Ubicación de
la Isla Barro Colorado,
Panamá. a. ubicación en
la República de Panamá.
b. ubicación en el Área
del Canal de Panamá y
c. detalle de la isla con
indicación de la ubica-
ción de las  trampas
utilizadas.
Figura 2.  Curva de acumulación de especies de Platypodinae (Coleoptera: Curculionidae)
capturadas (observadas) y esperadas en la localidad muestreada de Isla Barro Colorado.
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Figura 3.  Distribución porcentual de las capturas de especies de
Platypodinae; capturados en Isla Barro Colorado.
Figura 4. Distribución temporal de las capturas de Platypodinae por estratos.
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y en el dosel del bosque de Isla Barro Colorado, Panamá. 
Abundancias por estratos 
Especies Sotobosque Dosel Total 
Euplatypus parallelus (Fabricius) 1801 827 604 1431 
Tesserocerus ericius Blandford 1896 109 46 155 
Tesserocerus dewalquei Chapuis 1865 142 9 151 
Neotrachyostus sp1. 109 14 123 
Euplatypus cf. segnis 26 31 57 
Neotrachyostus sp2. 38 6 44 
Costaroplatus pulchellus (Chapuis) 1865 11 8 19 
Teloplatypus cf. ustulatus 11 4 15 
Mecopelmus cf. zeteki 1 6 7 
Euplatypus cf. cribicollis 3 2 5 
Megaplatypus cf. mutatus 2 2 4 
Teloplatypus sp1 2 2 4 
Megaplatypus cf. limbatus 1 - 1 
Conocephalus sp.  - 1 1 
Megaplatypus sp. 1 - 1 
Teloplatypus sp2. 1 - 1 
Total 1284 735 2019 
 
Cuadro Nº 1
Abundancia de las especies de Platypodinae capturadas en el sotobosque
y en el dosel del bosque de Isla Barro Colorado, Panamá.
Cuadro Nº 2
Abundancia, riqueza e índices de diversidad de Platypodinae
capturados en el sotobosque y dosel de la Isla Barro Colorado, Panamá
el sotobosque y dosel de la Isla Barro Colorado, Panamá. 
Estrato Atributos Sotobosque Dosel Total 
Especies capturadas* 15a 13a 16 
Especies presentes en ambos estratos 12 12 
Especímenes capturados* 1284a 735b 2019 
Índice de diversidad alfa: Alfa de Fisher 17.36 16.41 - 
Índice de diversidad alfa: Dominancia de Simpson 0.44 0.68 - 
Índice de diversidad Beta: Jaccard 0.75  
 * letras diferentes en la misma fila indican diferencias significativas.
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Cuadro 3
Abundancia y riqueza de Platypodinae capturados en los estratos durante los meses del
año. Las Pruebas de Bondad de Ajuste con el estadístico Ji Cuadrado son aplicados a la
abundancia y riqueza de las especies entre estratos.
son aplicados a la abundancia y riqueza de las especies entre estratos.   
Sotobosque Dosel Pruebas Ji Cuadrada entre estratos Mes 
No.a Spp.b No. Spp. Abundancia Especies 
Enero 120 9 24 5 X2= 64.00 
p< 0.000, gl=1 
X2= 1.1428 
p > 0.2850, gl=1 
Febrero 86 8 23 5 X2= 36.4128 
p< 0.000, gl=1 
X2= 0.6923 
p > 0.4053, gl=1 
Marzo 96 7 46 7 X2= 17.6056 
p< 0.000, gl=1 
X2= variable 
constante 
Abril 129 4 46 3 X2= 39.3657 
p< 0.000, gl=1 
X2= 0.1428 
p > 0.7054, gl=1 
Mayo 165 6 109 6 X2= 11.4452 
p< 0.000, gl=1 
X2= variable 
constante 
Junio 246 8 81 4 X2= 83.2568 
p< 0.000, gl=1 
X2= 1.3333 
p > 0.2482, gl=1 
Julio 104 8 83 4 X2= 2.3582 
p > 0.1246, gl=1 
X2= 1.3333 
p > 0.2482, gl=1 
Agosto 32 3 32 5 X2= variable 
constante 
X2= 0.500 
p > 0.4795, gl=1 
Septiembre 56 5 59 3 X2= 0.0782 
p > 0.7796, gl=1 
X2= 0.500 
p > 0.4795, gl=1 
Octubre 79 7 92 7 X2= 0.9883 
p > 0.3201, gl=1 
X2= variable 
constante 
Noviembre 95 8 72 7 X2= 3.1676 
p > 0.0751, gl=1 
X2= 0.066 
p > 0.7962, gl=1 
Diciembre 76 6 68 5 X2= 0.4444 
p > 0.5049, gl=1 
X2= 0.090 
p > 0.7630, gl=1 
 
a No.: número de especímenes capturados.
b Spp.: número de especies.
Recibido: 7 septiembre de 2017.
Aceptado: 9 de noviembre de 2017.
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